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ABSTRAK
Smart Campus adalah sebuah sistem yang membantu pelajaran dan kegiatan yang berkaitan dengan belajar
mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu pemeran penting
dalam proses mendapatkan informasi. Pembuatan Aplikasi Smart Campus Berasis Android sebagai  Media
Sosial di Lingkungan Akademik Universitas Dian Nuswantoro Semarang bertujuan untuk mempermudah para
mahasiswa dan mahasiswi untuk mendapatkan informasi. Aplikasi Smart Campus Berasis Android sebagai 
Media Sosial di Lingkungan Akademik Universitas Dian Nuswantoro Semarang ini mampu untuk memberikan
dampak yang sangat efektif untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.
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ABSTRACT
Smart Campus is a system that helps lessons and activities related to teaching and learning using technology
of information and communication as one of the important actors in the process of getting information.
Development of Smart Campus Android-Based Application as Social Media in Academic Environment of Dian
Nuswantoro University Semarang aims to make it easier for students to get information. Smart Campus
Android-based Application as Social Media in Academic Environment of Dian Nuswantoro University
Semarang is able to provide a very effective impact to communicate and obtain information.
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